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DESCRIPCIÓN:  
 
La compañía ASOGAS COLGAS S.A E.S.P. es una empresa dedicada a la 
comercialización de gas licuado del petróleo (GLP). Su principal centro operativo en 
la ciudad de Bogotá está ubicado en la localidad de Puente Aranda. Desde allí se 
ha gestado la realización de un proyecto llamado Venta en Línea, el cual tiene como 
propósito general cambiar el modelo comercial convencional, donde todo se realiza 
en papel, para ajustarlo a un modelo que implemente herramientas tecnológicas, 
que permitan una mayor eficiencia y desempeño de los procesos. 
 
 
METODOLOGÍA: Luego de conocer el diagnóstico de la situación, se ha puesto en 
marcha un proyecto llamado venta en línea, el cual tiene como fin desarrollar un 
modelo de ventas basado en la implementación de herramientas tecnológicas y se 
encuentra a cargo de la división de procesos de la empresa Asogas Colgas. 
 
PALABRAS CLAVE: FACTURACIÓN, VENTAS, GAS PROPANO, DISPOSITIVO 
MÓVIL. 
 
CONCLUSIONES:  
 
En diferentes ocasiones se produjo aplazamiento de la fecha para el proceso de 
capacitación del personal, que estaría involucrado en la ejecución del proyecto; lo 
cual, también desencadenó retrasos en las fechas pactadas para la fase de 
entrenamiento y salida en vivo.  
 
En la etapa de sensibilización del proyecto dictada a los conductores, algunos de 
ellos mostraron rechazo al uso de la herramienta. Esto se debe a que el nuevo 
modelo comercial afectará la forma en la que realizaban las ventas, de las cuales 
obtenían beneficios económicos aprovechando las debilidades operativas de la 
empresa, como se explicó en el capítulo 1. 
 
Durante la salida en vivo del proyecto Venta en Línea, se presentaron 
inconsistencias en los precios para determinados clientes. Este hecho generó que 
la liquidación de la venta en el dispositivo no correspondiera con el valor real, por lo 
tanto, al momento del pago en caja se produjo un desfase negativo de dinero. 
 
Algunos clientes comerciales y usuarios finales mostraron cierto nivel de rechazo 
frente a la implementación de la tecnología en el modelo comercial propuesto por la 
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compañía, manifestando que desconfiaban del uso de sus datos personales y la 
realización de su firma en un dispositivo móvil. 
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